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Quinientas setenta y tres páginas de investigación histórica son muchas
páginas y suponen un enorme esfuerzo amén de muchos años de paciente
investigación. Ramiro Larrañaga es un trabajador incansable. He aquí que
esta obra de consulta, resulte tan completa y detallada. La armería vasca fue
siempre famosa por su perfección. Y este mirar al pasado con exactitud his-
tórica nos ha de mover a todos a seguir exigiéndonos al máximo esa perfec-
ción que constituyó nuestro mejor patrimonio, y del que nos da buen ejem-
plo este libro de que nos ocupamos. Dividido en Cuatro Partes, comprende
la primera la historia de la Industria del Hierro, tan nuestra. Un interesante
capítulo no sólo histórico sino técnico sobre la pólvora, seguido de otros
sobre Artillería Antigua. Las armas de fuego en el País Vasco. El sistema de
disparo de las armas manuales. Las Reales Fábricas de Armas. La relación
cronológica de los cargos directivos oficiales. El pleito armero del año 23. Y
en su final citas diversas, como no deben faltar un libro histórico que se esti-
me y que en éste son muy interesantes y el epílogo en el que se narra una
divertida anécdota en euskera. La segunda parte es la de mayor investiga-
ción histórica con relación a la armería, detallándose sobre todo los acuer-
dos adoptados por las Juntas Generales de la Hermandad de Guipúzcoa res-
pecto a la Industria Armera con la consiguiente transcripción de ciento tres
documentos, si he contado bien, que puede que alguno se me haya olvidado.
Parte ésta interesantísima para estudiosos y que puede llevar a ulteriores
investigaciones. La tercera parte lo constituye un apéndice documental que
va del año 1480 a 1910 y la última, o sea la Cuarta Parte, está integrada por
la nomenclatura empleada en la descripción de las armas blancas y de fuego,
armaduras, artillería y otros complementos. Un Glosario de voces vascas
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armeras y consideraciones etimológicas así como la muy extensa biblio-
grafía. La industria armera vasca, tan antigua, es mejor que sea objeto de
investigación y estudio que de uso. No queremos la guerra. Queremos la cul-
tura y todo cultivo de la perfección lo es. Sirva este libro hecho, no por un
equipo, sino por un solo hombre, lo que es admirable, de estímulo para otras
labores constructivas, como lo es la primorosa edición de esta obra, orgullo
para los vascos y modelo de trabajo en la paz, tan deseada.
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